Balikci Sabahattin by unknown

Aperatif 
--···~: ~ .. ·--




Campari ·-·····L6. .............. '!. .. T.L 
-···?.<···-
Vodka ····---'-·-~---~-.... 'LL.? 
-···?.<· .. -




....... ./. .. 5.L ... .Y..TL 
____ L2._.~.Y.T.i. 
Bira ·-···Z: ... 2.t;L.~ ... '/7Z 
-···?.<···-
Me~rubat I Soft Drink 
--···~: ~···--
Coke ·-·-···6.·~---~ ..... ~ ..... : )I TL 
-···?.<···-
Fanta ·-····6_·-···-~ ...... Y.ll 
5\ \/-(/ 
Sprite ·-····-··········-·······-·J .. ..lk.-
Ice Tea ·-····-2 ..... ~ ... Y._TL 
Coffee ·-····-2 -.. : .... _.'i[/ 
Tea ·-····Z. ... : ... ~ .... ~ ...... YT! 
-···?.<···-
Soguk Mezeler I Cold Starters 
'-- • J ---------··· ···---------~ . ~ 
Beyaz Peynir I Feta Cheese .... . .? ...... i._~-------
-···~ .. ·-
Patfuan Safatast I Auhergine Safruf ........ !; ... _.~_Q_Q_ ___ _ 
-· ·~···-
Baftk Safatast I Fish Safruf ....... l.:. ...  .5_ __ Q._ ....
_ ... ~ .. ·-
Levrek Marine I Sea Bass Marinate --··· .7._.6. ___ 9._ ___ _ 
-·tt~tt·-
Karu!es I Shrimps ··-···· - ···Z.6.-~-----
-· .. ~···-
Ahtapot I Octo6us 7-.oo ·-·················-····-·-·-·---·-·-·-
_ ... ~ ... -
Deniz Bonlcesi I Sea Weet ~. C> D .......... .::/_.,,.,,._, ____________ _ 
Lakercfa I Saft Bonito ......... i : ... _S?_ __  c;:_ ____  
-···~···-
c;=tttr - Ka6ak Ktzartma I Frid Zucchini 
-···~···-
K.D.V. Daliifdir T~ is inc(uded. Servise is not inc(uded 
'-- • J ---------··· ···--------~ ~ . ~ 
Salatalar I Salads 
'-- . _, - ---··· ···----~ . ~ 
Babafiattin Safatast I Sabafiattin' s Safad ........ .20 .. Y!I .. k ... . 
-···~·· ·-
~o6an Safatast/ Tomato Cucum6er Safad ........... .A.G ........................  . .
-···~···-
Yf$if Safata! Green Safad 
-···~···-. 
Ka11$tk Safata I M~ecf Safad . ............... l .. h. . : ...............  
-···~···-
Steak Mezeler I Hot Starters 
...... • J - ----=----·.. • .. ----~ . ~ 
Midyefi Pifav I Mussefs With Rise ............. { . .Q. ... ~S . ..L. ... 
-···~···--
Karides Giiv~/ Stewed Shrimps ........... 2D ... ~:.l .. .L. 
-···~~~·-
Kafamar! Cafamary(GriUOrFriecf) ............ A.ft .................  
-· ··~···-
]um6o Karides I Tiger Pnawns ........... 1.0. .......... ~~ p te.uz._ 
-···~···-
Baflk Boregi ; ·Fish I Borek 
-···~ .. ·-
Baflk Kofte I Fish BaCC ··-·-·······-·······(;·················· 
--· ·~···-
Fener Kavurma/ lvfonk Fish ....... 1 .. ~ ...................  
--···~···---
.__ ~ _, 





































Baltklar I Fish 
'-- . ~ - ---··· ···----r • ~ 
Pisi I Pfaice Fis fi . _____ :]Q ..... ~.1-L.r __ _ 
-·~~~ .. ·--
Kafkan I Tur6ot 
' 
........ ~ ........ b~ IL_s 
-···?.=<···-
Tekir I Goatfis fi .2c=) ....................................... r -···-· 
-- ···~···-
Bar6unya I Red Muffet 3r .................... ':2. .. .. --·---·-· 
-·u?,=<u·- ' 
peniz Levregi I Sea Bass ............ .J.6.' "·---·--·-·-· 
Di[ I Safe Fisfi ............ J.O ... _ .................  
Lipsos I Scorpion Fisfi ............. ~ .............. ~---· . 
-···?.=<···-
~trfang~ I Red Gumarc£ - ......... .,3 .. 0 ..................... .. 
-···?.=<···--
Ktf~ I Swore£ Fis fi ........... 3.9 .........................  
-···?.=<···-
. Ltlfer I B[ue Fisfi .... _.J_Q _______ _ 
-···?.=<···-
Pafamutl Bonito ...... _2 .b.. .. ----.. -
Mercan/ Red Fisfi . ......... J..Q .........................  
-· .. ~···-
Bocek(By Kg.) I S~[[ Fis~ .... .... S..o. .. Lts--
-···~· ··-
istak.oz (By Kg.) I Lo6ster ...... l..ll.O .. l ~j> .. ·-· 
-···?.=<···-
Pavurya (By Kg.) I Pace Cra6 ........... 1.0 ..................... .. 
istiridye I oyster 
-·••?,=<u·-
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', l J ______ ___,_,....,.__... _________________________ ~---------------- ___________ l / 
Tatltlar I esserts 
...... . _, ----··· ···---~ r • ~ 
Ayva TatCtstl 
Qui e Des ert ............ ,£ .... -,i.T.l" 
_, .. ~..J._ 
Revanil 
Sweet Mcufe With SenwCina ........ _.:i ......... 'i.ll 
-·u~u~ 
· incir I 
Fig Dessert ··-·····5_·····-··'ilZ 
• J 
He[val 




Pumpkin 5. y --z .................. ....................... 2 ... 
-··~·-
Mixed Fruit ....... L6. .... : .. Y.ZZ 
-···~···-
Kuver I 
Cover 5 '~1! ·····-······························/.. ..... ~ ... 
-···~···-



















































Saraplar I Wines 
...... • J - -------••• ::::==:::::-.... ••• --------r • • 
Vitia Neva. 
Ko~ t~im!i (easy to cfri.nk) I Dengefi (6afmu:ecf) I Da.tllllkta Ka.ftct- (fong) 
75 c( ............. Ktukli ............ . 
Nev~a.fi./ 
Da.tllllkta Ka.ft.ct- (fong) I Mo/"emsi (frui-ty) I Aktct- (smooth) 
75 cC •.• 4.0.. 37,5 cC .25 ... Ktukli ... 9.:~:? 
. Antik/ 
F~ufa. Esliitifm:i~ (09ecf in. oak) I Mo/"emsi (fruity) I Orta. Gavddi (mecfiwn.- 6odlecf) 
75 cC •• 4.6. .. 37,5 c( .J .Q ... K<ufd, .J.Q ... 
Kav N a.rinc.e I _ 
Mo/"emsi (fruity) I Giif[ii. (powerfuL) I Aktct- (smooth) 
75 cC •. .25... Ktukli ... /.2.C[0 
MosliadO 
Aroma.tik (a.roma.tic.) I Ca.nft. (crisp) / Serinletic.i (refreshing) 
75 cC •.•• 4.5. .. 37,5 cC ••••••••••••• KtuUii ........... .. 
Ries[i 
Mo/"emsi (fruity) I Giif[ii. (pow~'ifl_c) I Serinletic.i (refreshing) 
75 c ( ......••....• Ktukli ........... .. 
Sa.ra..fi.n Sa.u.~n Bfa.nc. 
Ca.n.ft- (crisp) I Seii.lJ:etic.i (re;reshing) I Mo/"emsi (fruity) 
75 cC ... 6.5.: Ktukli ... 1!2.~ 
Sa.ra..fi.n .Fu.nte B fa.nc. 
F~ufa. Eskitibn~ (09ecf in ol&.j I Mo/"emsi (fruity) I Giif[ii. (powerJuf) 
75 cC ••• 9::9.. KtuUii . ..I~ 
Sarafin Cfi.a.rdOl)-JUIY 
F~ufa. Eskitifm.~ (09ecf in. oak1 1 Mo/"emsi (JTUlty) I Gavck[i (ju.ff-6ocfiecf) 
75 c ( ..• "'9.f;;:. Ktukli .J.~ 
Vitia Neva. 
Ko~ t~im!i (easy to cCrink) I Aktct- (smooth) I Or4l- Gavcfefi (mecfiwn. 6ocfiecf) 
75 c( .•.•. .. . ... .. Ktukli .... .. ...... . 
Antik 
F~ufa. Esliitif~ (09ecf in. oak) I GiifCii. (powerJuf) I Mo/"emsi (fruity) 
75 cC ••• 45:. .. 37,5 cC .3.9. ... Ktukli . .1.0. ... 
.Kav Bolfazlie.re- OkJi.z.qozii. 
F~ufa. Esliitifm.~ ( 09ecf in oak)! Da.tllllkta Ka.ftct-1 fong) I Mo/"emsi (fruity) 
75 cC •• 5.5.:, Ktukli .. !.2 .. ?.0 
DLC Ca6ernet- Sa.u:vj.q!J.o!L-Merfot 
F~ufa. Esliitifm.~ (09ecf in oak) 1 hlo/"emsi\jf'Uity) I Gavck[i (fu!£-6ocfiecf) 
75 cC ••••••• •. •••• KtuUii ............ . 
Ka.nna. Ga.!!U!Y - Boqazlie.re 
F~ufa. Eskitifl11.~ (09ecf in oak) I .Ml:)'Vemsi1fruity) I GiifCii. (powerJuf) 
75 cC •• ••••••••••• Ktukli ..... ....... . 
Sarafin Merfot 
F~ufa. Esliitifm.~ (09ecf in oak) I M~emsi (fruity) / Ka.cCifemsi (vefvety cft.a.ra.cter) 
75 cC •• -;f:O.. KtuUii .•. .t.5:9D 
Ka.nna. Merfot - Boaazlie.re 
F~ufa. Esliitif1n.~ ( 09ecf in. oak) I Giif[ii. (p011\!trJuf) I Gavddi (ju.ff- 6odlecf) 
75 cC ............. Ktukli .... ........ . 
Sa.ra.-Fi.n. Ca0ern.et Sa.~n. 
F~ufa. Eslii~ (09ecf if? oak) I Gavckfi (fu!£-6odielr) I Da.tllllkta .Ka.ftct- (fong) 
75 cC • .":9.:'5:: .. Ktukli .... l'i~ 
Karma Ca0ern.et Sa.u.viqnpn. - Ok.iizqozii. 
F~ufa. Esliitif1n.~ (09ecf in oak) I Da.tllllkta :Ka.Ct.ct- (fong) I Govckfi (ju.ff-6odlecf) 
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